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While working as an Admission Coordinator at Gunma University from June 2019, we became aware of the 
issue of the role and position of the Admission Center at various national universities. The purpose of this paper is 
to clarify the current role and position of the Admission Center, which was established at a national university in 
the 2000s. Under these circumstances, it was found that the government's recent High School/University 






















































たのは、1997 年 6 月、文部科学大臣の諮問機関として設置されている審議会「中央教育審議会」（中
教審）「21世紀を展望した我が国の教育のあり方について（第二次答申）」[3]である。 
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ミッションセンター」が設置され[7,10,24]、2000年、3 大学を含めた約 70大学がAO 入試をスタート
させた。このため、2000 年を「AO 入試元年」と呼ぶようになった。ただし、日本で初めて AO 入試
を行ったのは私立大学であり、1990年の慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（SFC）の 2学部[7]である。 


























































「アドミッションセンター」の設置が明確に確認された大学は表 1 の 57（2020 年 2 月時点）あっ
た。名称はアメリカの「アドミッション・オフィス」（Admissions Office）のように統一されておらず、
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表 1. 国立大学における「アドミッションセンター」の設置状況（2020年 2月時点） 
大学名 名称 大学名 名称 
北海道大学 アドミッションセンター 名古屋工業大学 工学教育総合センター 
アドミッションオフィス 
室蘭工業大学 アドミッションオフィス 三重大学 アドミッションセンター 
小樽商科大学 アドミッションセンター 滋賀大学 高大接続・入試センター 
旭川医科大学 入学センター 滋賀医科大学 アドミッションセンター 
北見工業大学 アドミッションセンター 京都大学 高大接続・入試センター 
弘前大学 アドミッションセンター 京都工芸繊維大学 アドミッションセンター 




福島大学 アドミッションセンター 奈良女子大学 アドミッションセンター 
茨城大学 アドミッションセンター 和歌山大学 アドミッションオフィス 
筑波大学 アドミッションセンター 鳥取大学 入学センター 
宇都宮大学 アドミッションセンター 島根大学 アドミッションセンター 
群馬大学 学生受入センター 岡山大学 アドミッションセンター 
埼玉大学 アドミッションセンター 広島大学 入学センター 





東京学芸大学 アドミッションオフィス 香川大学 アドミッションセンター 
東京農工大学 グローバル教育院 愛媛大学 アドミッションセンター 
東京工業大学 アドミッションセンター 高知大学 アドミッションセンター 
お茶の水女子大学 ＡＯ入試室 九州大学 アドミッションセンター 








富山大学 アドミッションセンター 熊本大学 入試・就職戦略室 
福井大学 アドミッションセンター 大分大学 アドミッションセンター 
山梨大学 アドミッションセンター 鹿児島大学 アドミッションセンター 
信州大学 アドミッションセンター 鹿屋体育大学 アドミッションセンター 












北大学は 2005年 4月に「入試センター」と名称変更[24]している。なお、四国の 5国立大学（徳島大
学、鳴門教育大学、香川大学、愛媛大学、高知大学）が連携して入学者選抜の改革に取り組むことを
目的に、2013 年 5 月に「四国地区国立大学連合アドミッションセンター」[23]（基幹校：愛媛大学）
を設置したが、連合体ということから、表 1と表 2から除いた。 
 



































































🔶各会場・高校での大学説明会全般          🔶オープンキャンパスの企画・実施 
🔶受験産業との連絡調整               🔶大学案内の企画・編集 
🔶高校アプローチ戦略の策定             🔶大学案内動画制作 
🔶ＩＲとの連携した受験生分析            🔶保護者向け案内の作成 
🔶大学セミナー等参加による情報収集・レポート作成  🔶高校教員向け説明会 
🔶SNS向け原稿作成                 🔶入試広報新規企画案作成 
 
















図 2. 高大接続改革実行プラン（概要）    出典：文部科学省ホームページ
[17]より 














前節 4.2.2 の高大接続システム改革会議による「最終報告」（2016 年 3 月）[9]と時期を同じくして、
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で述べた「入試」と「入試広報」に該当するものだ。この「アドミッション機能」に、「高大連携推進
部門」を加え、同センターは組織されている。2020 年 2 月時点では、同センターは京都大学と同様、
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